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SERVICIO .DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y; asimilados.•
Destinos. A propuesta del Capitán General del
Departamento ,Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se dispone el cese en su actual destino del Celador
segundo de Puerto y Pesca D. Eladio Domínguez
Pereira, y pase a prestar sus servicios en la Pro
vincia Marítima de Asturias.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacha,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jéfe del Servicio de Personal.
Situalcione.1.—Se accede a lo solicitado por el Es
cribiente segundo del Cuerpo de Suboficiales don
Santiago López Yáñez, y se dispone que pase a la
situación de "supernumerario"..
Madrid, 27 de se,ptiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. T;fterventor Central de este Ministerio.
Separación del. A petición propia,
se
concede la separación del servicio de la Armada al
Contramaestre segundo del Cuerpo de Suboficiales
\D. Domingo Lugilde García: quedando. en la situa
ción militar que por su edad le corresponda.
"fadrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor 'Central de este Ministerio.
E
Número 221.
Marinería y Tropa.
Ascevisos. Declarado "apto" para el .ascenso a la
clase inmediata, por Orden Ministerial de 15 de sep
tiembre de 19119 (D. O. núm. 210),, el personal de
las distintas iEspecialidades de Marinería que a con
tinuación se indica, se le promueve a los empleos que
se expresan, por existir vacantes, confiriéndosele la
antigiiedacl de 20 de julio último y efectos -adminiw-'
trativos a(partir de la revista siguiente.
A Cabos primeros de Maniobra.
Agustín Aguilera Segura.
Juan Dopico ,Fraguela.
-
(Luciano Esteban Fernández.
Antonio Rechac Font.
Máximo Gutiérrez Reverte.
José Bellas Penahad.'
Manuel VáZ4uéz,Riobóo.
A Cabos' 'primeros Artilleros.
José ,Sánchez Fraga.
Tomás Iglesias Arias.
Francisco Solís Mármol.
Juan J. Garrido Aguilera.
José A. Alarnos Diaz.
Rafael Calderón Pérez.
José Barreiro Castro.
Anastasio Galiana Gornáriz.
Nemesio Rodríguez Rodríguez.
Esteban F. 'González Aparicio.
•
José Barbacil 1Cifrodo.
.jaime !Gallego Muñoz.
Vicente Solivelles Gómez.
Juan Calvo Gil.
Juan Ramírez Gómez.
Felipe S. Pereiguero iMoscoso.
Enrique Doblado Galiano.
Jorge Estévez Domínguez.
Víctor Castillo Aledo.
A Cabos primeros Torpedistas.
Francisco Lizano Santos.
Eduardo Barrull Andréu.
Cosme Roldós Rey.
Enrique Lomba Fariña.
Eduardo Manzanera Caraballo.
Salvador Meca Garrido.
José Martínez Peña.
Francisco Sáez Hernández.
Juan Rodríguez 'Cervantes.
A Cabos primeros Electricistas.
Luis Offlogavía Rodríguez.
Claudio González Suárez.
José Maria Rodríguez García.
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Jesús Ferreiro Bastóp.
Francisco Martínez García.
Edelmiro Mosteiro Expósito.
Juan M. Torrado Fernández.
A Cabos primeros Radiotelegrafistas,.
José Ahijado Cortijo.
JoaquIn Rosa Hita.
Gabriel Guirao Pedrejón.
José Gómez Fernández.
Fernando Baruza Barez.
José Ant(¡Inio Figueroa ,Souto.
Francisco Gil Martínez.
N,
A Cabos primeros Mecánicos.
Ginés López Baños.
Marcial Galirianes Domínguez.
Agustín Rivero Vigo.
Pedro Julio iCésar Iglesias Díaz.
Orencio Cerezuela García.
José Ricoy Bayal°.
José Reyes Carretero.
Manuel Villarrubia
José Muñoz Márquez.
José Balanca Esteban.
Alfonso 'Navarro Bernal.
Ramón Alvarez Ramos.
Amador Estévez Sanz.
Manuel Vázquez'Rodriguez.
Ramón ICoira Penedo.
José Vaquero de Hoyos.
Nicolás Mateo 'Sánchez.
Pedro José Muñoz García.
Luis 'García Ruiz.
Andrés Bernardo Míguez.
A Cabos- primeros Aimanuens'es.
Manuel López Wilches.
Alejandro César Pifia Durán.
Manuel Moyano Martínez.
Agustín Rodríguez .Cascales.
Manuel Serna Gallego.•
Eduardo Aguirre López.
Angel Méndez Fernández.
Alfonso Corgo Vázquez.
Manuel Riquelme Clemente.
A Cabo primero Sanitario.
Anastasio Sánchez Martínez.
A Cabos segundos de Maniobra.
Julio de Vega Iglesias.
José Guerra Corpás.
julio Villahermosa Carratalá.
José Brage Marín.
Juan Tinoco Castañeda.
José Juan Lagares.
Manuel 1Condell Riobó.
Jesús Isusi Bárcena.
Ginés Jorlá Conesa.
Francisco Pastor Parreño.
Rafael Prades del Río.
Nicolás Frías Rey.
Ambrosio Porcel Gómez.
Nazario Ibáñez Palacios.
A Cabos segundos de Hidrografía.
Ciríaco Aranda Martínez
Antonio Rebollo Viejo.
Rafael Cañón Escudero.
Carlos Puig,nón Marín. •
A Cabos segundos de Artillería.
Pedro Dopico Vázquez.
Sahino Collazo Varela.
Carmelo Mayor Pomares.
Antonio Aliaga Guirao.
Manuel Ferrer López.
Constantino Pereira ,Cayuela.
Antonio Polo Vilagrés.
Juan López Casado.
Mariano Sánchez ¡Carrillo.
José Lozano Macías.
Agustín Fernández Mijares.
José Morales Ruiz.
Mariano Fajardo Molina.
A Cabos segundos Torpedistas.
Juan 'Saicedo Fidalgo.
Manuel Barreiro Couto.
Enrique de Santiago Alvarez.
Benito Baile Fernández.
Bernardo Ochoa Vuelta.
Luis Lorenzo.Cobelo.
Pedro Loureiro Gómez.
Jaime Ramón Torres.
Manuel Pinto Bougallo.
Emilio Outeda Outeda.
Alejandro Lorenzo Estomba.
Antonio Hinestrosa García.
Jaime Pons Palou.
A Cabos segundos Eiectricistas.
José L. Lemos Lobelies.
" Andrés Pérez Rodriguez.
Cristino González Espeso.
Francisco del Pino 'Ocaña.
Serafín Rodríguez Barros.
Martín López Gil.
Jesús López Rodríguez.
José González Baqueriza.
••■••••
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José Ramón Iglesias Iglesias.
Isidro González Rodríguez.
Angel Juste Pérez.
Manuel Dacosta 'López.
José Pirieiro Dopico.
Amador Estévez Díaz.
Eduardo C. Cebreiro Paz. -
Emilio Sacristán del Ser.
Antcnio Durán Pena.
Antonio Padilla Santos.
A- Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Alfonso Hernández Corrales.
- Vicente Tuelle Aguirre.
Antonio Navarro Molina.
j- : sé Campillo Munuera.
José M. Criado Fernández.
Justo Abad- Fernández.
José María Rego Bouzás.
Simón Salamanca Gómez.
Julio Camacho Gil. -
Aurelio. Izquierdo 13uil.
José Echevarría .Fellos.
Restituto San Juan Fernández.
Julio Martín 1-fe-rrero.'
José Castelló Pérez.
Carlos Núñez Ruiz.
Anastasio 'Cardes Jaso.
'José A. Balbuena Lueirá.
José Martínez López.
Julio, Pic'allo Otero.
Juan ,Se. rvant .Meliá.
Julio, Tauris Parrilla.
Alfonso Gil ¡Martínez.
Andrés Fraga Leira.
Gustavo Pereira Carnes elle.
Juan Freiré Pérez.
Fernando García Pereira.
A Cabos segundos Mecánicos.
José IVIaría :Salas- Alvarez.
José Cazorla Hernández.
José Zapata Gen.
Antonio Abeledo Lorenzo.
José A. Sardina García.
Florencio Jurado López.
José Ignacio Martínez Castirieira.
José López Diaz.
Rogelio Costa Giera.
Julio Domínguez López.
Amable Dopico Ameneiros.
Agustín Saavedra Penedo.
Santiago Fernández' Llamas.
Manuel Bacorelle Romeu. -
Isidro Balado López.
Cristóbal Sánchez Robles.
Julio Montariez Díaz.
Antonio Calvo Rodríguez.
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Miguel Placer Feql.
Joaquín ,Samper
Leandro Bálado López.
Manuel Romero Pcntijas.
Manuel Arboleda .Mesa.
Joaquín García cid Castillo.
José María Ramírez Ganzaraín.
Carlos Díaz Sabater.
Maximino López Díaz.
Pedro J.. Martínez .Méndez.
julio Aguilar Martínez.
Francisco Sártchez Marín.
Ed.uardo A. Villar Chao.
Carmelo Taisma ,Santana.
Ramón. Os-una Marohant'e.
Julián Teresa Manzanares.
Ric'ardo "Ovejero Crespo.
Antonio ,Sándhez Navarrete.
José Marig;ó Planas. .
Vicente Fernández Pazos.
José Durán SaMperio.
Edelmiro Bergantirios Sánchez.
4- Cabos. segundos Amanudens'es.
José Luis -Martínez Pérez.
Félix Prieto Pérez.
Ignacio Tojo Freire.
Luis 'Castellanos Izquierdo.
Raimundo Domínguez Varela.
Juan José López Collazo.
1 A Cabos segund/os Sanitarios.
Vicente Matéii Carrión.
Maximino Díaz García.
Mario Garcerán 14nedicto.
Luis Tomás Jover.
Pedro Cruzado Díaz.
Aügusto González Carballido.
Belardino Vázquez Lobaririas.
Andrés Herrera Campos.
-Madrid, 27 de septiembre de 1949.
- El. Almirante Encargado 'del Despacho,
ALFONSO ARRIÁGA.
Excmos. ,Sres.
Sres.'...
ri
Maestranza de la Armada.
Ascensos'. — Como resolución al concurso convo
cado por la Orden Ministerial de 19 de mayo del
ari-o 1949 (D. O. núm. 114) para ascenso en la
'Maestranza de la Armada del Departamento Marí
timo de Cádiz, en lo referente a la Segunda Sec
ción de la misma, se promueve a las categorías que
1Número 221.
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se indican al 'pers,onal que se reseña a continuación,
al que se le concede la antigüedad de esta fecha
en su nuevo em,pleo, •'y efectos administrativos a
.partir de la revista de 1 de octubre próximo, con
firmándosele en sus destinos del Departamento ci
tado.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Alntirant,e Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe delServiciodePersonll y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA SECCIÓN
DE LA . MAESTRANZA DE LA ARMADA QUE SE PRO
MUEVE A LAS- _CATE1ORíAS QUE SE INDICAN COMO
RESULTADO DEL 'EXAMEN-CONCURSO . CONVOCADO
_
POR LA ORDEN MINISTERIAL DE ' 19 DE MAYO
DE 1949 (a O.. NÚMERO I14) PARÁ EL DEPARTA
MENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ :
A la categoría de Auxiliar Administrativo de primera.
I.—(Auxiliar Administrativo de segunda •D. José
García Martínez.
'Auxiliar Administrativo de seguhda D. Pedro
Vigo Cabañas.
Auxiliar Administrativo' de segunda D. Manuel
ahórat Vázquez. s , • -
A la de Auxiliar Administrativo de segunda.
i.—Auxiliar Administtati-vo de tercera D. Bernar
do Aleu
Auxiliar Administrativo de tercera D. Antonio
. Benítez Castellano. _
3.—Auxiliar Administrativo- de tercera D. Luis Vi
vancos, Minnocci.
4.—Auxiliar Administrativo de ^tercera D. Anto
-nio Limón Orta.
5.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Miguel
Cabrera liba.net.
6.—Auxi1iar Administrativo. de tercera D. Diego
Berraquero
•
•
Auxiliar Administrativo de tercera D. lianu(1.
Gutiérrez Ramos.
Auxiliar Administrativo' de tercera señorita
Carmen Vázquez del Río.
9.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Fran
cisco Limón Orta.
Io.—Auxiliar Administrativo de tercera D.. Agustín
Nieto Castañeda.
H.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Sebas
tián Pérez Guisado.
Admiftistrativo de 'tercera D. Salva
dor Miranda Bulpe.
3. Auxiliar .Administrativo de tercera D. José
Olmo de los Ríos.
114.—Auxi1iar Administrativo de tercera D. Fra
cisco Herriánd.ez Homedes.
'15.—Auxiliar Administrativo de
Rosario Pérez Gener.
i6.7—AuxiFar,43s.dministrativ0 de tercera D. Alfrei
Morales Elías..
7.--4Auxliar Administrativo de- tercera señor:
'Concepción Pérez Antelo.
18.—Auxiliar Administrativo de tercera D. Ferná
do Aguilar Ojeda.
19.—Auxiliar Administrativo de tercera señori
María Teresa Gener Ristori.
'.2o. ¡Auxiliar Administrativo de tercera D. Mant
' Olmedo Jiménez. •
n
tercera señorita
do
ta
h
ta
el
Do-tinw —Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se reseña
cese en sus actuales destinos y pase a desempeñar
los que al frente de cada uno de ¿los se indica:
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Ajustador) José Jiménez Pérez, a la EsCue
la de Submarinos del Qepartamento Marítimo de
Cartagena.
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
°alada (Ajustador) Carmelo Rojas Cortejosa, a dis
'posición de la Superior Autoridad del Departamen
i¿o Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.'
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Alinirante Encargado del DespachC
ALFONSO ARRIÁGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de 'Cádiz y Cartagena, Almi
t Tante •Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
va,
Se dispone. que el 'Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Cocinero) Abelardo Pe
drosa Viei•es cese en su actual destino del minador
Marte y pase a la disposición de la Superior Au-,
toridad de la, Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos.. Sres. 'Capitanes Generalgs de los Departa
mentos Marítimos/le El Ferrol del Caudillo y
Çádiz1Comandante General de Escuadra, Al
' mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabiiidad.
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Vuelta a activo y acoplo en la Maestranza de la
Annada.--Accediéndose a lo solicitado por el Ope
rario de segunda (Mecánico-Ajustador) de la Maes
tranza permanente de Arsenales en situación de "se
paración temporal" concedida por la Orden Minis
terial de 28 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 265)
Guillermo Ovejero Martínez, se le concede la vuel
ta al servicio activo, pasando destinado a las ,órde
t'es del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Al propio tiempo se le acopla en la Maestranza
de la Armada, con la categoría de Operario de se
gunda (Mecánico-Ajustador), confiriéndosele la an
tigüedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista de primero de octubre próximo.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
ExCMOS. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almitrante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Jubackion:és. Por cumplir en 24 de octubre del
ario 1949 el tiempo que le fué concedido por Orden\
Ministerial de 30 de marzo die 1948 (D. O. núme
ro 76) de continuar prestando sus servicios en ac
tivo, se dispone que, en la indicada fecha, cause
baja en dicha situación el Peón de la Maestranza
de la Armada Bartolomé Mora López y sea alta
tn la de "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que pueda correspon:
derle.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
mirogyr
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada.
Por la presente se notifica a los herederos de los
geriores que figuran en la relación siguiente, que a
.su. disposición se encuentran los restos de las cuo
ttas obituarias, o las cuotas según los casos, en la
'Asociación de Socorros Mutuos de • los Cuerpos de
la Armada, para cuyo cobro es necesario se pongan
1-2n comunicación con el Excmo. Sr. Presidente de -
dicha Asociación. Ministerio de Marina:
SOCIOS A CUYOS HEREDEROS CORRESPONDEN
500 PESETAS
Intendente Excmo. Sr. D. losé González Que
'vedo.
•
••■
CON 1.000 PESETAS
Contralmirante Excmo. Sr. D. Pablo Marina
Bringas.
Teniente de Navío D. José de Pedro Fernández.
CON 800 P&sETA..s
Contralmirante Excmo. Sr. D. Manuel Guri
Vianello.
CON 2.000 PESETAS
Contralrhirante Excmo. Sr. D. Angel Varela. La
bora Redondo.
Contralmirante Excmo. Sr. D. José Ochoa La
torre.
Teniente de Navío D. Juan José Haya Rodríguez.
' Alférez de Navío D. Pablo Sánchez Gómez.
• Alférez de Navío D. Isidro Meana Brun.
' Subintendente Excmo. Sr. D.' Julián Pellón L&
'pez.
' Ministro Togado Excmo. Sr. D. Juan Spottorno
Bienet.
jefe de Administración de tercera Sr, D. Alvaro
González Urbieta.
Coronel de Sanidad Sr. D. José Carrasco y Gar
cía
•
Navarro.
Madrid, (26 de septiembre de 1949. — El Presi
dente de la Asociación de Socorros Mutuos de los
'Cuerpos de la Armada, Alfonso Arriaga.
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